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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа объемом 59 страниц, использовано 45 источников. 
Перечень ключевых слов: КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, 
РАСКРЫТИЕ И ПРАКТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ОЦЕНКА 
РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ. 
В дипломной работе исследуются теоретические и практические аспекты 
компьютерных преступлений. 
Объектом настоящей дипломной работы является преступность в сфере 
компьютерной информации. 
Цель дипломной работы: комплексное изучение понятия компьютерных 
преступлений и их классификаций, а также методика их расследования и 
предупреждение. 
Методами, использовавшимися при написании данной работы, являются 
метод анализа и синтеза, аналогии, обобщения, сравнительный метод и др. 
Результаты проведенного исследования: изучено понятие компьютерных 
преступлений, рассмотрены способы совершения компьютерных преступлений 
и их предупреждение; выявлена методика расследования компьютерных 
преступлений, организация расследования на первоначальном уровне и 
особенности тактики производства отдельных следственных действий; 
рассмотрены проблемы раскрытия и практики предупреждения компьютерных 
преступлений. Также были внесены предложения по совершенствованию 
работы следователей при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы 
подтверждается приведенным списком использованных источников и ссылками 
на них в основной части работы.  
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РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа аб'ёмам 59 старонак, выкарыстана 45 крыніц. 
Пералік ключавых слоў: КАМП'ЮТЭРНЫЯ ЗЛАЧЫНСТВЫ, 
КАМП'ЮТЭРНАЯ ЗЛАЧЫННАСЦЬ, ХАРАКТАРЫСТЫКА 
КАМП'ЮТЭРНЫХ ЗЛАЧЫНСТВАЎ, ПАПЯРЭДЖВАННЕ ЗЛАЧЫНСТВАЎ, 
АРГАНІЗАЦЫЯ РАССЛЕДАВАННЯ, РАСКРЫЦЦЁ І ПРАКТЫКА 
ПАПЯРЭДЖВАННЯ, АЦЭНКУ РАССЛЕДАВАННЯ І ПРАФІЛАКТЫКІ. 
У дыпломнай рабоце даследуюцца тэарэтычныя і практычныя аспекты 
камп'ютэрных злачынстваў. 
Аб'ектам дыпломнай работы з'яўляецца злачыннасць у сферы 
камп'ютэрнай інфармацыі. 
Мэта дыпломнай работы: комплекснае вывучэнне паняцця камп'ютэрных 
злачынстваў і іх класіфікацый, а таксама методыка іх расследавання і 
папярэджванне. 
Метадамі, якія выкарыстоўваліся пры напісанні дадзенай работы, 
з'яўляюцца метад аналізу і сінтэзу, аналогіі, абагульнення, параўнальны метад і 
інш. 
Вынікі праведзенага даследавання: вывучана паняцце камп'ютэрных 
злачынстваў, разгледжаны спосабы здзяйснення камп'ютэрных злачынстваў і іх 
папярэджванне; выяўлена методыка расследавання камп'ютэрных злачынстваў, 
арганізацыя расследавання на першапачатковым узроўні і асаблівасці тактыкі 
выканання асобных следчых дзеянняў; разгледжаны праблемы раскрыцця і 
практыкі папярэджвання камп'ютэрных злачынстваў. Таксама былі ўнесены 
прапановы па ўдасканаленні працы следчых пры вырашэнні пытання аб 
узбуджэнні крымінальнай справы. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай работы пацвярджаецца 
прыведзеных спісам выкарыстаных крыніц і спасылкамі на іх у асноўнай 
частцы работы. 
 
 
 
 
